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(Núm. 2 . ) V I D A DE U N GALLEGO Ó L A RUEDA DE L A F O R T U N A 
De ua célebre ieváDOk, 
voy i ser hisloriwior. 
nació jimio á KiLadeo, 
tan rolliio oomo feo, 
el bautizo y demáf 
» posea por ooubre, BU*. 
Diez azumbres poco mas 
ge mamaba el buen rapaz 
itre vacas y marranos, I«« ponea á estudiar, 
anda siempre á cuatro manos. 7 *olo aprende á rebuznar . 
m í*or temor de ser soidade, 
de su tierra se ha largad» 
Callaadito y muy de prieta, 
U*M provincias atraviesa. 
Llega a la oérte Biasillo 
ú* un cuarto ea «1 holsiHo. 
Como DO tiene un real 
se durmió en un ptrtal. 
tm%o de cordel 
y M lo lleva coa él. 
I S M alaa y cou «udor 
bdio luego de aguador. 
ita y baila muy despierto Se muestra muy com 
allá en la Virgen del Puerto, por un plato de cocí 
UBjl Cea fríos, lluvias y ttestasT 
siempre con la cuba acuestas. 
Se encontró un bolsillo un día 
cuando mas falta le hacia. 
iiíí»:ro que halló, 
á la lotería echó. 
ün buen -temo le locó 
fue mil pesos le valió. 
IP1 
- isosa poderoso, rara asegurar su suene, 
en logrero se convierte 
Sigue 
y se hace comercianU. 
La echa de caballero, 
«astandocapay sombrero. 
No para aquí su afición, 
pues se hace llamar ¿o». 
U 
inega en la bolsa á los ir esas 
y auiaenta sus intere**». 
^Éndoíe ya ricachón 
tompra Sacas a irompon 
Gasta ei muebles de vsíñT 
á estilo de gran señor. 
recuenta las reuniones 
de gran tono, y los salones 
)e una joven seductora 
como un loco se enamora 
I pai a darse impuj tancia 
dice que vieae de Francia. 
Baila con ella, el simplón . 
la mazurca y rigodón. 
Y va Un alia la cesa 
que la pide por esposa. 
comiluna 
el dia que se casó. 
su esposa sin igua l 
toar» el (lotíi H«uy cabal. 
De sus amigos uo uacc caso 
aunque los habla de paso. 
(uuca da lüñosaá al pobre 
aunque á él todo le sobre. 
£ Q su coche el m a j a ü e i o 
atropeila al jornalero. 
garitos mferea/cs' k una muger persigue, Mas viéndose despreaaiio 
y a todas narles la sigue. regalarla ha intentado. 
Lo llega el barrio á saber 
y á palos le hacen cor rer 
En UQ caballo libero 
se traslada al eslrangero. 
Da tus inmensos millones 
te restan las ilusiones 
S u teaer siquiera atu igo 
«M enfermo de peligro 
ün humano meoestrai 
lo conduce al hospital 
•Su brijosa juventud 
lu devuelve la salud. 
ve luego a trabaja; 
por poderse sustentar. 
Al mirar tanta inclemencia, 
ruega á Dios le di paciencia. 
Mas Dios, Padre de 
la 4k lolo ea la oiH»d 
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